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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : JAPN6083 - Composition and Presentation (Sakubun to Hapyou)
Class : LC62
Lecturer : D5251 - Hendy Reginald Cuaca Dharma, S.S., M.Si.
No Nim Name THEORY: Assignment
(30%)
THEORY: Final Exam
(40%)
THEORY: Mid Exam
(30%)
Final Grade
1 2201729953 ANGGITA PRAMESTHI
ADRIANTO
98 97 100 99 A
2 2201739840 CECILIA AURELLICA
SANDJOJO
98 100 100 100 A
3 2201740836 AQILAH SYIFA TAMA 96 89 83 90 A
4 2201744733 ERIK HANDRIANTO 100 100 100 100 A
5 2201744746 NEYSA ALMIRASARY
WIDJAJA
67 76 56 68 C
6 2201748776 HELENA JUNIARTY 87 79 85 84 B+
7 2201753340 ARIESTA FEODORA
PRAMESWARI
74 59 55 63 D
8 2201755075 AISYAH CATHRINE MAKARIM 30 0 0 9 E
9 2201760112 STEVANY HARYANTO 98 88 91 92 A
10 2201769742 PHILLIP AUGUSTIAN 60 55 58 58 D
11 2201772970 IWANTO SUSANTO 60 71 86 73 B-
12 2201779011 ANASTASYA VERONICA HADI 96 98 97 98 A
13 2201786111 DELYANISA ANWAR 98 85 79 88 A-
14 2201807942 EUGENIA TWEDY KINANTI 73 77 81 77 B
15 2201810804 SEKAR MANTRADIANING
ROOSDIANTO PUTRI
90 67 82 79 B
16 2201820332 VIBBY 89 80 72 81 B+
17 2201823971 GANENDRA RIF'AT SASKARA 89 83 77 83 B+
18 2201847510 HERNIYANI 70 0 62 40 E
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YOUR CLASS :
Home Class JAPN6083 - Composition and Presentation (Sakubun to Hapyou)
Composition and Presentation (Sakubun to Hapyou)
Composition and Presentation is the course for intermediate students to achieve how to write the text through the intermediate
vocabulary and grammar, especially to make a research plan, research result report, and how to presentate that in Japanese.
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
GLS
LO1 Explain how to make formal sentences in Japanese intermediate level
LO2 Appraise level text containing intermediate grammar and vocabulary
LO3 Explain how to make research plan
LO4 Create presentation in Japanese
LO5 Combine the intermediate grammar and vocabulary in the text and daily conversation to be used at presentation
Discussing the cases 
Individual Presentation 
Self-Assessment 
Kanae Miura, Takao Okazawa, Noxomi Fukasawa & Kyoko Kobayashi Hillman. (2006). Akademikku Purezenteeshon Nyuumon.
00. Hitsuji Shobou. Tokyo. ISBN: 4894763370.
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NO NIM STUDENT NAME TOTALSESSION
MAX
ABSENCE
SESSION
DONE
TOTAL
ABSENCE
1 2201729953 ANGGITA PRAMESTHI ADRIANTO 13 3 13 0
2 2201739840 CECILIA AURELLICA SANDJOJO 13 3 13 0
3 2201740836 AQILAH SYIFA TAMA 13 3 13 3
4 2201744733 ERIK HANDRIANTO 13 3 13 0
5 2201744746 NEYSA ALMIRASARY WIDJA JA 13 3 13 0
6 2201748776 HELENA JUNIARTY 13 3 13 0
7 2201753340 ARIESTA FEODORA PRAMESWARI 13 3 13 0
8 2201755075 AISYAH CATHRINE MAKARIM 13 3 13 4
9 2201760112 STEVANY HARYANTO 13 3 13 0
10 2201769742 PHILLIP AUGUSTIAN 13 3 13 1
11 2201772970 IWANTO SUSANTO 13 3 13 0
12 2201779011 ANASTASYA VERONICA HADI 13 3 13 0
13 2201786111 DELYANISA ANWAR 13 3 13 0
14 2201807942 EUGENIA TWEDY KINANTI 13 3 13 1
15 2201810804 SEKAR MANTRADIANING ROOSDIANTO
PUTRI
13 3 13 1
16 2201820332 VIBBY 13 3 13 0
17 2201823971 GANENDRA RIF'AT SASKARA 13 3 13 0
18 2201847510 HERNIYANI 13 3 13 3
